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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general fue determinar la influencia 
de las OHSAS 18001 en los riesgos de accidentes en el área administrativa de la empresa 
SINELCO EIRL, Moquegua – 2019. 
 
El presente estudio es experimental – pre experimental y de nivel explicativo, se usó como 
variable independiente la OHSAS 18001 y como variable dependiente Riesgos de 
accidentes. Se trabajó con una muestra poblacional de estudio de 33 trabajadores del área 
administrativa, la técnica usada fue la observación, el instrumento de recolección de datos 
fue la ficha de registro, la cual está compuesta por 10 indicadores.  
 
En la investigación se observa que la aplicación de las OHSAS 18001 redujo el riesgo de 
accidentes de un 83,47% a un 47,99%, con ello se ve una reducción de 35,48%. En la Prueba 
de T de Student se puede ver que la significancia es de 0.000, menor a 0.05, por lo que, la 
aplicación de las OHSAS 18001 si reduce significativamente los riesgos de accidentes en el 
área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019. 
 











The general objective of this research work is to determine the influence of OHSAS 18001 
on the risks of accidents in the administrative area of the company SINELCO EIRL, 
Moquegua - 2019. 
 
The present study is experimental – pre experimental and of explanatory level, OHSAS 
18001 is used as an independent variable and as a dependent variable Accident risks. The 
instrument of data collection, registration information, quality is composed of 10 indicators. 
 
In the investigation it is observed that the application of the OHSAS 18001 reduced the risk 
of accidents from 83.47% to 47.99%, with a reduction of 35.48%. In the Student's T-Test it 
can be seen that the significance is 0.000, less than 0.05, so the application of the OHSAS 
18001 does significantly reduce the risk of accidents in the administrative area of the 
SINELCO EIRL company, Moquegua - 2019. 
 







Desde que el ser humano se encontró en la Tierra y fue un ser nómade,  buscó satisfacer sus 
necesidades básicas mediante la caza, la agricultura, pesca y entre otras actividades, 
exponiéndose a muchos riesgos ocupacionales los cuales ocasionan graves lesiones y hasta 
la muerte. Después de años en la etapa medieval, los señores feudales explotaban a sus 
vasallos por protección ofrecida y no les pagaban ninguna mensualidad o tipo de 
remuneración económica, muchos morían por falta de protección en su medio de trabajo. 
Luego en 1760 y 1830 ocurría la Revolución Industrial, que dio inicio a una etapa moderna 
de la industrialización, en donde se en esta etapa obreros lidiaban un exceso de trabajo en 
instalaciones inadecuadas violando todo principio de salud y seguridad laboral. 
 
 En Perú, en diciembre de 2001, los establecimientos de Mesa Redonda ardieron en llamas 
cobrando la vida de 447 personas, originado por la obstrucción de las salidas de emergencias 
por pirotécnicos, así como también la falta de orden, limpieza y control del establecimiento 
sobre el cableado, los almacenes, entre otros. Otro de los mayores desastres a nivel nacional, 
fue el incendio de código 4 en la Galería Nicolini, más conocida como las Malvinas en la 
que murieron calcinados dos trabajadores que se encontraban encerrados en unos 
contenedores dentro dicho espacio comercial. Todo ello, se hubiera evitado si se hubiera 
tomado en cuenta la integridad de los colaboradores. En la actualidad, el emporio comercial 
continúa exponiendo a las multitudes que acuden de compras. 
 Generalmente, las empresas suelen otorgarle mucha importancia a la seguridad en la 
realización de los procesos que tienen una alta influencia en su producto o servicio prestados, 
pero no le brindan mucha importancia a la Seguridad al área administrativa.  
  
La empresa SINELCO E.I.R.L. (Servicios de Ingeniería Electromecánica y Construcción 
E.I.R.L.) es una empresa que presta servicios de Acondicionamiento de Edificios y entre 
otros servicios electromecánicos. La gran mayoría de los procesos de su cadena de valor se 
realiza fuera en las empresas que contratan el servicio que es donde se toma en cuenta todos 
los requisitos de un SG - Seguridad y Salud Ocupacional, así como de Calidad en el servicio, 
sin embargo, no es aplicado apropiadamente en el área administrativa. 
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Se realizó una observación, se detectó que cuenta con falta de renovación o modernización 
de equipos e instalaciones que forman parte de los pocos vitales. Asimismo, no se realiza las 
verificaciones sobre el correcto estado de los implementos de seguridad tales como: Políticas 
o Normas de Seguridad, extintores adecuados y en perfectas condiciones, luces de 
emergencias, letreros, botiquín de primeros auxilios implementado y al alcance del personal, 
entre otros. 
 
 Para poder realizar un  diagnóstico más completo se desarrolló un Diagrama de Ishikawa en 
el área administrativa de la empresa que ayuda a detectar los problemas reuniéndolos según 
el tipo, ya sea, por materiales, medio ambiente, mano de obra, medida, máquina y método 
(Figura 01), en el cual mediante una tabla de registro se identificó la frecuencia de con la 
que dichos problemas detectados ocurrían en un periodo de 30 días (Tabla 01 y 02) y se 
finalizó con un análisis de Pareto 80/20 (Figura 02), que según Ruiz-Falcó concluye que es 
una herramienta que ayuda a detectar los principales problemas que generan el 80% de los 
efectos lo que ayudaría determinar y actuar sobre los principales causantes.  
 
Cuyos principales problemas fueron la falta de análisis de peligros, de riesgos, de espacios 
para los implementos de seguridad, de implementos de primeros auxilios, de concientización 
sobre condiciones inseguras, de señalización, de implementos de seguridad, de capacitación, 
cableado enroscado y cableado expuesto. 
 
 Por ello, es necesario implementar las OHSAS 18001 para poder aplicar correctamente 
todos los requisitos de un SG-Seguridad y Salud Ocupacional, para poder reducir los riesgos 
de accidentes dentro del departamento administrativo de la organización SINELCO E.I.R.L. 
Por ende, la presente investigación busca responder a la siguiente problemática: ¿En qué 
medida la aplicación de OHSAS 18001 reduce los riesgos de accidentes en el área 
administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019?, asimismo dar soluciones 








A través del presente Diagrama de Ishikawa (Figura 01), aplicada en el área administrativa 
de la empresa SINELCO E.I.R.L., se puede observar que en donde existen distintas causas 
del problema general que es el alto riesgo de accidentes, es referente al método como por 
ejemplo a la falta de orden, limpieza, concientización de condiciones inseguras, análisis de 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Se puede observar a través de la presente tabla en la que se registró la ocurrencia de las 
causas detectadas que originaban el problema general por cada día en un periodo de 30 días 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
Interpretación:
A través de la tabla 02 se evidencia que las causas que ocurren con una frecuencia 10% 
siendo el mayor porcentaje, cuyos son la falta de espacios para los implementos de 




























Se puede observar que las principales causas son la carencia de análisis de riesgos y peligros 
por lo que los trabajadores no se encuentran concientizados como salvaguardar su integridad 
física y deficiencia de los implementos de seguridad y primeros auxilios, así como la poca 








OHSAS 18001 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) 
El SG-SSO, son componentes interrelacionados, empleados con el objetivos de establecer 
políticas  de seguridad, para que sean aplicados y desarrollados. las organizaciones deben 
contar un Sistema de Gestión para poder establecer y determinar el cronograma de tareas así 
como también la responsabilidades, recursos y procesos. El sistema de gestión consta de 4 
elementos: planificación, implementación y operación, verificación y acción correctivas. 
(Bevilacqua, Ciarapica y De Sanctis, 2016, p.26) 
Según la Norma OHSAS 18001 (2007) define como: Es una porción de la estructura de una 
empresa, empleada para el cumplimiento del cronograma de actividades, técnicas, 
obligaciones y los recursos que son empleados para gestionar los peligros y riesgos laborales. 
(Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 5) 
Planificación. 
Según Gaitán (2018) menciona que en esta etapa se establece las amenazas admitidas por 
una compañía, utilizando el proceso del análisis de peligros, evaluación de riesgos. Por ello 
se establece varias acciones dentro del programa de dirección referente a seguridad y salud 
ocupacional, el cual empieza por definir objetivos y controles, que ayuden a prevenir y estar 
atentos ante un posible accidente; cabe indicar que el programa puede contener cronograma 
de capacitaciones, simulacros, inspecciones y auditoría.(p.29). 
Es en el paso en que se debe, efectuar y sostener diversos métodos, que identifiquen los 
peligros, evalúen los riesgos, para una óptima decisión en la aplicación de controles, en tal 
sentido, se establece objetivos y programas plasmadas en la políticas de seguridad de la 






Implementación y operación. 
Consta en establecer un programa de salud laboral, es por ello, tienen que estar involucrados 
todos los niveles de la empresa empezando por la gerencia general, que es la que destina al 
personal, funciones y responsabilidades de acuerdo a sus capacidades, además, establece los 
recursos necesarios como presupuesto, personal, jornada laboral y entre otros para efectuar 
lo planificado en relación con la salud ocupacional. Dicho programa de seguridad comprende 
un conjunto de tareas previamente planificadas, las cuales, informan sobre las ventajas de la 
ejecución de este sistema de seguridad a los colaboradores de la compañía, que deberá estar 
difundido en los distintos niveles de la empresa o institución. (Brioso, 2017, p.35). 
Las jefaturas deben de asumir su responsabilidad para la conveniente ejecución del SG-SST, 
en tal sentido deberá distribuir los recursos principales para elaborar y mantener el SG de 
seguridad además deberán asignar a los encargados los cuales se responsabilizará de darle 
seguimiento a la implementación de las normas a la seguridad laboral. El personal que 
trabaja en la empresa deben de tener una capacitación adecuada sobre el tema, por ese 
motivo, la organización debe establecer métodos de comunicación eficaz entre los 
trabajadores. (Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 10) 
Verificación y Acción Correctiva. 
Es la etapa en la que se realiza seguimiento y se mide el desempeño laboral, para la 
determinación de los componentes del desempeño que habiliten realizar un seguimiento 
completo sobre el nivel de cumplimiento de lo planificado entorno al sistema de gestión 
referente a la seguridad, es por ello que se debe hacer inspección a los puestos de trabajo, 
instalaciones, para aseverar el nivel de exposición en relación al personal y equipos o 
máquinas, plasmadas en conclusiones aprobando o desaprobando los resultados según 
intervalos de valoración establecidos, tras las observaciones realizadas asimismo se brinda 
de ser necesario recomendaciones acerca del estado operativo de la inspección(es) y la 
seguridad de los colaboradores.  Asimismo las auditorías son llevadas a cabo para verificar 
si se cumplen los requisitos legales. (Ghahramani, 2019, p. 35) 
Es el paso en donde se establecen el control y medición del desempeño laboral, empleando 
uno o varios métodos de evaluación de forma regular en la que se pueda obtener información 
cuantitativa y cualitativa donde se vea reflejado el grado de conformidad frente a los 
controles y programas establecidos, así consigo se podría determinar las acciones 
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preventivas o correctivas. Según un intervalo de tiempo planificado se debe de establecer la 
indagación de los incidentes y accidentes, auditorías internas y controlar los riesgos 
encontrados. (Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 14) 
Conforme el reglamento UNE-EN ISO 9001:2015, un acto correctivo es una maniobra que 
elimina los causantes de la no conformidad o condición indeseable. Que es distinto a una 
corrección, ya que, mediante ello solo elimina lo indeseado mientras que la acción correctiva 
previene que vuelva a suceder a través de controles establecidos en cada proceso o actividad. 
(2015, p. 20). 
Variable Dependiente: Riesgos de Accidentes. 
Riesgos laborales se define como la posibilidad de que un colaborador adquiera alguna 
enfermedad o sufra algún accidente dentro de su centro laboral lo que dependerá de la 
magnitud del riesgo. En tal sentido, tienen mucha relación con la salud ocupacional así 
como también a los accidentes que puede disminuir la efectividad de los colaboradores 
afectados. (Oñate, 2018, p.65) 
Magnitud de Riesgo. 
Los riesgos necesariamente tienen que haber sido reconocidos y evaluados con la finalidad 
de poder tener una programación sobre la planificación de aplicaciones de controles y 
políticas de la empresa. El mismo involucra el grado de peligrosidad es igual al producto  
de  las  consecuencias,  las  exposiciones  y  la  probabilidad  de  que  el accidente suceda. 
Dicho indicador se obtiene la valoración cuantitativa tomando en cuenta tres componentes: 
los efectos de un posible eventualidad, la exposición de dicho o determinado personal frente 
al peligro y por último la probabilidad de ocurrir un infortunio. Una consecuencia se define 
como el desenlace de un accidente causado por el riesgo que deberá incluir los daños tanto 
físico como material. La exposición se describe como concurrencia con la que se manifiesta 
la situación riesgosa que desencadena un accidente. Finalmente, la probabilidad es la 
frecuencia con la que se puede presentar la accidentalidad a lo largo de un período. (Huerta, 
2018, p.35) 
Desempeño laboral 
Escorcia (2018) indica que que es el grado de realización de tareas por el trabajador, 
asimismo en el menos uso de recursos dentro de la empresa ya sea tiempo, material, máquina, 
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etc. Asimismo, esto está sujeto a la característica de cada persona, cada función y puesto de 
trabajo. (p. 29). 
Formulación del Problema 
Problema General 
 
¿En qué medida la aplicación de OHSAS 18001 disminuye los riesgos de accidentes en 
el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019? 
 
Problemas Específicos 
 ¿En qué medida la Aplicación de las OHSAS 18001 reduce la magnitud de riesgo en el 
área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019? 
 
 
 ¿En cuánto mejora el desempeño laboral aplicando la OHSAS 18001 en el área 





Según Oberti es cuando la finalidad de la investigación es la generación de reflexiones y 
discusión académica sobre los estudios plasmados en ella, aplicando teorías, contrastando 
resultados y buscando mostrar a través de un modelo de solución. (2016, p. 27) 
Las organizaciones sin importar la extensión o la actividad necesario aplicar correctamente 
la OHSAS 18001, puesto que ayuda establecer medios y condiciones que es fundamental 
para salvaguardar la integridad física de los trabajadores, en base a ello el presente trabajo 
consiste en estudiar el contenido de la norma de la OHSAS 18001, permitiendo conocer 
sobre las teorías relacionadas y la que se aplicarse para disminuir el riesgo de accidentes en 
el área administrativa de la Empresa SINELCO E.I.R.L. 
 
Justificación Metodológica 
Es aquella que refiere a los pasos empleados para obtener una información confiable y válido 
que pueda reflejar los resultados y su comparación.(Oberti, 2016, p. 27). 
Para la ejecución de los objetivos de la presente tesis, se recurrirá a la elaboración de 
instrumentos con la finalidad de medir la variable independiente “OHSAS 18001” además 
el impacto en la variable dependiente “Riesgo de accidentes”. Dicho instrumento se 
elaborará, antes de su aplicación, se evaluará a través la validez (mediante la validación de 
expertos) y confiabilidad (mediante la medición de coeficiente del Alfa de Cronbach). Que 
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conseguirá conocer en qué medida la aplicación OHSAS 18001 reducirá los riesgos laborales 
en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019. 
 
Justificación Práctica 
Según Oberti (2016) comenta que es la que se hace e influye en la realización de la 
indagación que resuelve uno o varios problemas, proponiendo plan estratégico que ayudará 
a resolverlos.(p.28). 
Los datos de la presente investigación serán publicados con el propósito de proponer 
modelos de resolución de problemas y generar mayor conocimiento.  
 
Justificación Económica 
Es la trascendencia del o los problemas a nivel económico dentro de la empresa y es de qué 
manera el trabajo de investigación mejorará la rentabilidad de la empresa (Hernández, 
Monterrosa y Muñoz, 2017, p. 5) 
El presente, se justifica a nivel económico ya que evitará que la organización baje su 
rentabilidad a causados por la baja la efectividad del personal administrativo o pague multas 
e indemnizaciones a los trabajadores por los posibles accidentes o enfermedades 
ocupacionales que puedan adquirir en sus puestos de trabajo. Además, prevenir que se 
paralice las actividades laborales las cuales podría tener efectos sobre la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Hipótesis General   
 
La aplicación de las OHSAS 18001 reducirá significativamente los riesgos de accidentes 
en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
Hipótesis Específicos 
 La Aplicación de las OHSAS 18001 disminuirá significativamente la magnitud de 
riesgo en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
 La Aplicación de las OHSAS 18001 mejorará el desempeño laboral del área 




Determinar la medida en que la aplicación de OHSAS 18001 reduce los riesgos de 




 Analizar la aplicación de las OHSAS 18001 en cuanto reduce la magnitud de riesgo 
en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
 Evaluar si la aplicación de las OHSAS 18001 mejora el desempeño laboral del área 
administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
Enfoque de investigación 
 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, según Hernández R., Fernández C. y Baptista 
P. lo define como la utilización de datos recaudados para comprobar hipótesis, utilizando 
estadística, con ello establecer parámetros y comprobando teorías. (2014, p.4) 
 
Método de investigación 
 
El trabajo de investigación tiene un método hipotético – deductivo. López (2016), nos indica 
que es la creación de hipótesis, las cuales serán negadas o aceptadas dependiendo de los 
resultados finales. (p. 60). 
 
Diseño de investigación 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista el diseño pre experimental posee tan solo un grupo 
de control o muestra, quienes recibirán el estímulo y serán evaluados a través de la valoración 
de sus variables con el propósito de detectar algún tipo de cambio en la muestra. (2014, p. 
141) 








manipulación de la variable OHSAS con el objetivo que se pueda ver reflejados en los 
resultados de la variable riesgos de accidentes, a través de una toma de datos antes y después 
de la aplicación del estímulo. 
 
Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicada, según López precisa que: “se quiere llegar a conocer y 
construir una realidad problemática, está relacionada con aplicar una solución sobre una 
problemática que se ha determinado”. (2016, p.10). 
 
Nivel de investigación 
 
La investigación tiene un nivel Explicativo, según Hernández (2014) nos dice que son las 
investigaciones que quieren encontrar las causas y efectos de variables, quieren hallar la 
dependencia de una variable frente a otra. Básicamente este tipo de investigaciones se centra 
en dar a conocer el por qué se dan algunos problemas en un medio. (p.95). 
Asimismo es de diseño longitudinal, por el motivo que se recolectará los datos del grupo de 
control en dos diferentes tiempo para poder obtener la evolución que hubo, los efectos y 
causas. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable independiente: OHSAS 18001  
La misma que presenta las siguientes dimensiones:  
- Planificación  
- Implementación y operación  
- Verificación y Acciones correctivas 
 
Variable dependiente: Riesgo de Accidentes  
La misma que presenta las siguientes dimensiones:  
- Magnitud de Riesgo  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Zárate, et al. definiendo población estadísticamente como un conjunto de 
componentes o personas que son motivos de estudio. (2017, p. 14). 
En esta investigación tendrá como población a los trabajadores  de área administrativa de la 
empresa SINELCO EIRL siendo en su totalidad 33 personas, siendo esta una población 
finita. 
N=33 trabajadores del área administrativa 
Muestra 
El presente estudio tiene como población un grupo pequeño ante ello Zárate manifiesta que 
cuando tenemos un población muy reducida es recomendable tomar la Población en sus 
totalidad. (2017, p. 15). 
Al tener un tamaño reducido de población según Malhora y otros autores recomiendan que 
el tamaño de la muestra sea congruente al tamaño de la población, denominándose muestra 
poblacional. Asimismo, se hará muestreo de manera no probabilística por conveniencia, 
porque, según “el muestreo por conveniencia consiste en seleccionar las unidades de 
muestras de manera más conveniente para el estudio a desarrollar.” (Fernández, 2014, p. 
154). 
n = 33 trabajadores del área administrativa 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
“En este ítem se deben describir las técnicas que se utilizarán para recopilar toda la 
información de campo, se deben presentar todos los formatos utilizados en esta tarea [...]” 
(López y Sandoval, 2016, p. 33). 
La observación se define como la percepción intencionada e ilustrada de un hecho o un 
conjunto de hechos o fenómenos. (Oberti, 2016, p. 25). 
Validez 
Hernández et al. define: “La validez se define como el grado en que un instrumento 







 “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas por las mismas personas […]” (Bernal, 2010, p.247). 
 
Se realizó el análisis de confiabilidad a través del método de Alfa de Cronbach para lo cual 
se procesó los datos en el programa SPSS 25. 
 
Para la Variable Dependiente (Riesgo de Accidente): 
Tabla 6: Confiabilidad de la Variable 2 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 33 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 33 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 







          
Interpretación: Como se puede observar en la tabla 6, el análisis de la fiabilidad de la 
variable Riesgo de Accidente dio como resultado 0.928 y que al contrastando con la tabla 5 
sobre la interpretación del alfa de Cronbach (Bernal, 2010) indica que la confiabilidad del 
Fuente: Elaboración Propia 
22 
 
instrumento es muy alta. 
2.5. Procedimiento 
A través de una ficha de registro se recolecta la información por medio de una ficha de 
registro en donde se evaluará de los puestos de trabajo de 33 trabajadores del área 
administrativa, tomando un Pre-Test, luego se aplicará el estímulo (OHSAS 18001), y 
finalmente con la final la variación se realizará un Pos-Test . 
2.6. Método de análisis datos 
Según Icart et al indica que: “Dentro del análisis estadístico se encuentran el análisis 
descriptivo (a través del programa de Excel) y el inferencial (a través del programa SPSS), 
estos dependerán del tipo de variable que se pretenda analizar dependiendo de la estructura 
de la variable si es cualitativa, cuantitativa y ordinal.” (2006, p.78). 
En el presente caso, se encuentran el analizará a través de la estadística descriptiva (mediante 
el programa de Excel) y la estadística inferencial mediante el programa SPSS). 
2.7. Aspectos éticos 
 
Como futuras profesionales de la “Escuela Académica Profesional de Ingeniería Industrial” 
es esencial hacer prevalecer los valores que respaldan nuestra ética profesional tanto como 
en el desarrollo teórico como en lo práctico para elaborar el presente trabajo de investigación 
de título “Aplicación de OHSAS 18001 para reducir el riesgo de accidentes en el área 
administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019” la cual ha sido realizada 
respetando los derechos del autor cada material informativo encontrado y utilizado como 
referencia o antecedente siendo éstas antecedente siendo éstas adecuadamente citadas y 
mencionadas las fuentes en las referencias bibliográficas. 
 
III. RESULTADOS  




Tabla 08: Diagrama de Gantt de Actividades 
 






































































































































































































































La empresa no cumplía con el programa de capacitación, por tal motivo, la mayoría de los 
trabajadores no reconocían los peligros y riesgos a lo que estaban expuestos en la ejecución 
de sus actividades, siendo más propensos a accidentes, lesiones y enfermedades. Pues si 
bien, pudieron ser capaces de completar sus tareas diarias, éstos tuvieron dificultades para 
modificar sus conductas inseguras, debido a que no tenían un conocimiento adecuado sobre 
las medidas de seguridad y la preservación de su salud. 
 
Auditoría 
La empresa no tenía planificado ninguna auditoría que verifique cómo se van ejecutando las 
actividades del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, no se había 
establecido un comité o un supervisor que se encargue de realizarlo. Por tal motivo, no se 
identificaba si SINELCO E.I.R.L. cumplía con los procedimientos y procesos de seguridad, 
para que la empresa mejore continuamente, y así promueva un ambiente de trabajo seguro, 
saludable y competitivo. 
 
3.3. Situación Actual 
 
Generalidades de la empresa 
 
La empresa SINELCO E.I.R.L. (Servicios de Ingeniería Electromecánica y Construcción 
E.I.R.L.) es una empresa que presta servicios de Acondicionamiento de Edificios y entre 
otros servicios electromecánicos. 
 
Ubicación de la empresa 
 
La empresa se encuentra ubicada en el departamento de Moquegua en el distrito de Ilo, en 






3.4. Análisis Descriptivo 
 
3.2.1. Análisis descriptivo de la Variable Independiente: OHSAS 18001 
 
Se recopilaron datos de la variable independiente que es la OHSAS 18001 que indicaría el 
porcentaje de aplicación de un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro 
del área administrativa de la empresa en estudio. Durante el periodo de tres meses antes y 
después de llevar a cabo un cronograma de capacitaciones, evaluación de los peligros y 
controles, asimismo la verificación de los mismo.  
 
 






Verificación y Acción 
Correctiva 
Antes Después Difer. Antes Después Difer. Antes Después Difer. 
GERENCIA 
GENERAL 
61.2% 66.5% 5.3% 62.5% 77.9% 15.4% 66.3% 70.5% 4.2% 
A. SISTEMAS 29.2% 68.3% 39.1% 27.4% 58.7% 31.3% 28.5% 71.8% 43.3% 
A. FINANZAS 54.9% 67.4% 12.5% 60.0% 72.3% 12.3% 61.2% 68.4% 7.2% 
A. CONTABILIDAD 59.7% 75.8% 16.1% 56.6% 75.9% 19.3% 61.5% 81.1% 19.6% 
A. RRHH 60.9% 73.7% 12.8% 57.8% 74.0% 16.2% 61.2% 72.2% 11% 
A. LOGISTICA 30.6% 75.0% 44.4% 27.2% 64.1% 36.9% 43.3% 65.7% 22.4% 
A. COMERCIAL 41.6% 80.0% 38.4% 58.6% 68.6% 10% 56.2% 74.1% 17.9% 
A. PLANIFICACIÓN 28.5% 71.4% 42.9% 30.2% 64.7% 34.5% 30.8% 76.8% 46% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: Para obtener los datos de la Tabla-09, donde se encuentran los 
promedios de las mediciones obtenidas de las Fichas de 
registros (Anexo-07) de los 33 trabajadores tres meses antes y 
tres meses después de aplicar el estímulo. Que se encuentran 
promediadas según las áreas a las que pertenecen. Se concluye 
que en las áreas de Planificación, Logística y Sistemas son las 





3.4.1.1. Análisis descriptivo de la Dimensión 1: Planificación 
 
 
Figura 03. Diagrama de Barras de la Dimensión Planificación 
 
Interpretación: La Figura-03 evidencia de la dimensión de Planificación de la 
Variable Independiente, que en el área donde más se estableció y 
desarrolló se analizó los peligros y riesgos, desarrollo de la 
política, los planes para la eliminación de peligros y 
establecimiento de cronograma de capacitaciones así como 
controles; es el área de Sistemas. 
 
3.4.1.2. Análisis descriptivo de la Dimensión 2: Implementación y Operación 
 
 
Figura 04. Diagrama de Barras de la Dimensión Implementación y Operación 
 























Análisis D. de la Dimensión 1: Planificación 

















Análisis D. de la Dimensión 2: Implementación y 
Operación
Implem. y oper. Antes Implem. y oper. Desp.
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Operación de la Variable Independiente, que en el área donde más 
se desarrolló todo lo planificado y con las capacitaciones, es el 
área de Logística. 
 
 









Interpretación: La Figura-05 evidencia de la dimensión de Verificación y Acción 
Correctivas de la Variable Independiente, que en el área donde 
más se cumplió a lo largo de los tres meses después con todo 
planificado y con lo que está establecido en las políticas de 



















Análisis D. de la Dimensión 3: Verificación y Acción 
Correctiva 
Verif. y Acc. Corr. Antes Verif. y Acc. Corr. Desp.
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3.4.2. Análisis descriptivo de la Variable Dependiente: Riesgo de Accidente 
 
Se recopilaron datos de la variable dependiente que es el riesgo de accidente que tiene dos 
indicadores las cuales son Magnitud de riesgo que indica el grado de exposición frente a los 
peligros y la probabilidad de los de trabajadores del área administrativa de la empresa en 
estudio de tener un accidentes o enfermedades ocupacionales.  
 
 
Tabla 10: Resumen de la Variable Independiente 
SINELCO E.I.R.L. 
Riesgos de Accidentes 
Magnitud de riesgo Desempeño Laboral 
Antes Desp. Difer. Antes Desp. Difer. 
GERENCIA 
GENERAL 
56.9% 41.4% 15.5% 74.5% 95.6% 21.1% 
A. SISTEMAS 79.4% 22.6% 56.8% 31.9% 87.2% 55.3% 
A. FINANZAS 76.7% 25.9% 50.8% 35.1% 80.7% 45.6% 
A. CONTABILIDAD 76.0% 25.7% 50.3% 40.3% 81.5% 41.2% 
A. RRHH 77.5% 26.3% 51.2% 41.8% 75.3% 33.5% 
A. LOGISTICA 80.7% 29.5% 51.2% 35.4% 76.7% 41.3% 
A. COMERCIAL 76.2% 28.9% 47.3% 38.4% 73.1% 34.7% 
A. PLANIFICACIÓN 75.6% 29.4% 46.2% 38.4% 66.4% 28% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación: Para obtener los datos de la Tabla-10, donde se encuentran los 
promedios de las mediciones obtenidas de las Fichas de registros 
(Anexo-08) de los 33 trabajadores tres meses antes y tres meses 
después de aplicar el estímulo, para  así poder determinar de qué 
manera tuvo repercusión en la variable dependiente. Que se 
encuentran promediadas según las áreas a las que pertenecen. Se 
concluye que en las áreas de Finanzas, Logística y Sistemas son 
las que más aumentaron su porcentaje de desempeño laboral y se 






3.4.2.1. Análisis descriptivo de la Dimensión 1: Magnitud de Riesgo 
 
 
Figura 06. Diagrama de Barras de la Dimensión Magnitud de Riesgo 
 
Interpretación: La Figura-06 evidencia de la dimensión de Magnitud de Riesgo 
de la Variable dependiente, que en el área donde más se redujo la 
magnitud de las consecuencias, el grado de exposición y la 
probabilidad de tener un accidente, son las áreas de Sistemas, 
Recursos Humanos y Logística. 
 
3.4.2.2. Análisis descriptivo de la Dimensión 2: Desempeño laboral 
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Análisis D. de la Dimensión 1: Magnitud de riesgo
Magnitud de riesgo Antes Magnitud de riesgo Desp.
74.5
31.9 35.1
40.3 41.8 35.4 38.4 38.4
95.6













Análisis D. de la Dimensión 2: Desempeño Laboral 
Desempeño Laboral Antes Desempeño Laboral Desp.
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Interpretación: A La Figura-07 evidencia de la dimensión de Desempeño 
Laboral de la Variable dependiente, que en el área donde más 
aumentó el efectividad del personal en las actividades laborales, 
son las áreas de Sistemas y Finanzas. 
 
3.5. Análisis Inferencial 
 
3.5.1. Test de Normalidad 
 
Tabla 11: Prueba de normalidad de Variable Dependiente 
Pruebas de normalidad 
TIEMPO Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RIESGO DE 
ACCIDENTES 
Antes ,150 33 ,059 ,943 33 ,085 
Después ,126 33 ,200* ,974 33 ,599 
Fuente: Elaboración Propia 
 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
H0: Los datos NO tienen una distribución normal 
H1: Los datos SI tienen una distribución normal 
 
 Comparación del valor P 
 
Para variable dependiente antes:         Valor p = 0.085      >         α = 0.05 




Siendo nuestra muestra menor a 50 personas se usa la prueba de Shapiro-Wilk, la cual indica 
que los datos de la variable antes y después de haber aplicado el estímulo tienen una 
distribución mayor 0.05, por lo tanto se aprueba H1 y se rechaza H0, que indica que los datos 
SI muestran una distribución normal, por lo tanto, ambas son paramétricas y se analizará a 




3.5.2. Análisis de Hipótesis 
 
3.5.2.1. Análisis de Hipótesis General 
 
Tabla 12: Comparación de Medias Variable Dependiente (Hipótesis General) 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Riesgo de Accidentes 
(después) 
47,991 33 9,3924 1,6350 
Riesgo de Accidentes 
(antes) 
83,473 33 4,5857 ,7983 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Interpretación: A través de la comparación de medias de los datos de 
recopilados antes y después de aplicar la OHSAS 18001, nos da 
el resultado que la media del riesgo de accidentes antes tiene una 
media o promedio 83,47% mientras que en el después fue de 
47,99%, evidenciando que tiene una diferencia de 35.48%. 
 
 
Tabla 13: T de Student (Hipótesis General) 
 











95% de intervalo de 




(después) - Riesgo 
de Accidentes 
(antes) 
-35,4818 11,5344 2,0079 -39,5717 -31,3919 -17,671 32 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
H0: Y2  ≥ Y1 




HG: La aplicación de las OHSAS 18001 reduce significativamente los riesgos de accidentes 
en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
H0: La aplicación de las OHSAS 18001 NO reduce significativamente los riesgos de 
accidentes en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
H1: La aplicación de las OHSAS 18001 SI reduce significativamente los riesgos de 
accidentes en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
  
 Comparación del valor P 
 




Según la prueba de T de student (Tabla 13) dio como resultado el P valor 0.000 lo cual que 
siendo menos a 0.05, se concluye que al ser menor que 0.05 se aprueba la hipótesis 
alternativa (H1) en el que indica, es decir, la aplicación de las OHSAS 18001 SI reduce 
significativamente los riesgos de accidentes en el área administrativa de la empresa 





3.4.2.2. Análisis de Hipótesis Específica 1 
 
Tabla 14: Comparación de Medias Variable 2 (Hipótesis Específica 1) 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
 Magnitud de Riesgo 
(después) 
55,427 33 4,6162 ,8036 
Magnitud de Riesgo (antes) 79,509 33 5,0569 ,8803 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación: A través de la comparación de medias de los datos de 
recopilados antes y después de aplicar la OHSAS 18001 para 
reducir la magnitud de riesgo, nos da el resultado que la media 
del magnitud de riesgo antes tiene una media o promedio 79,51% 
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mientras que en el después fue de 55,43%, evidenciando que tiene 
una diferencia de 24.08%. 
 
Tabla 15: T de Student (Hipótesis Específica 1) 
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
   
Inferior Superior 






-24,0818 6,3246 1,1010 -26,3244 -21,8392 -21,873 32 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
H0: Y2  ≥ Y1 
H1: Y2  < Y1 
 
HG: La Aplicación de las OHSAS 18001 disminuye significativamente la magnitud de 
riesgo en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
H0: La aplicación de las OHSAS 18001 NO disminuye significativamente la magnitud de 
riesgo en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
H1: La aplicación de las OHSAS 18001 SI disminuye significativamente la magnitud de 
riesgo en el área administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019 
 
 
 Comparación del valor P 
 




Según la prueba de T de student (Tabla 15) dio como resultado el P valor 0.000 lo cual que 
siendo menos a 0.05, se concluye que al ser menor que 0.05 se aprueba la hipótesis 
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alternativa (H1) en el que indica, es decir, la aplicación de las OHSAS 18001 SI disminuye 
significativamente la magnitud de riesgo en el área administrativa de la empresa SINELCO 
EIRL, Moquegua – 2019. 
 
 
3.4.2.3. Análisis de Hipótesis Específica 2 
 
Tabla 16: Comparación de Medias Variable 2 (Hipótesis Específico 2) 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Desempeño Laboral 
(después) 
79,806 33 7,2576 1,2634 
Desempeño Laboral (antes) 42,767 33 8,5586 1,4899 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación: A través de la comparación de medias de los datos de 
recopilados antes y después de aplicar la OHSAS 18001 para 
aumentar desempeño laboral, nos da el resultado que la media del 
magnitud de riesgo antes tiene una media o promedio 79,81% 
mientras que en el después fue de 42,77%, evidenciando que tiene 
una diferencia de 37.04%. 
 
 
Tabla 17: T de Student (Hipótesis Específica 2) 
Prueba de muestras emparejadas 
 









95% de intervalo de 










37,0394 12,2966 2,1406 32,6792 41,3996 17,304 32 ,000 




H0: Y2  ≤ Y1 
H1: Y2  > Y1 
 
HG: La Aplicación de las OHSAS 18001 mejora el desempeño laboral del área 
administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019 
 
H0: La aplicación de las OHSAS 18001 NO mejora el desempeño laboral del área 
administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019 
 
H1: La aplicación de las OHSAS 18001 SI mejora el desempeño laboral del área 
administrativa de la empresa SINELCO EIRL, Moquegua - 2019 
  
 
 Comparación del valor P 
 




Según la prueba de T de student (Tabla 17) dio como resultado el P valor 0.000 lo cual que 
siendo menos a 0.05, se concluye que al ser menor que 0.05 se aprueba la hipótesis 
alternativa (H1) en el que indica, es decir, la aplicación de las OHSAS 18001 SI mejora el 






IV.1. Hipótesis y Objetivo General 
 
En la presente tesis se estableció como objetivo general determinar la medida en que la 
aplicación de OHSAS 18001 reduce los riesgos de accidentes en el área administrativa de la 
empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019. Se recopilaron datos durante tres meses antes 
y tres meses después de aplicar la mejora a los 33 trabajadores del área administrativa de la 
empresa, que al comparar las medias del antes y del después se evidenció que existe una 
diferencia de 35.48% entre el antes y después de la variable dependiente que indica la 
disminución del riesgo de accidente, en la prueba de T de Student en donde dio 0.000 el P 
valor y por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación la cual es que la aplicación de 
la OHSAS 18001 reduce el riesgo de accidente de los trabajadores del área administrativa 
de la empresa SINECO E.I.R.L. 
Dichos resultados tienen similitud con los resultados del trabajo investigación “aplicación 
de SG SSO para reducir la accidentabilidad laboral de la empresa EULEN del PERÚ S.A, 
LIMA – 2016” de Espinoza, José (2016) donde obtuvo como resultado al validar una de sus 
hipótesis específicas, accidentabilidad laboral, obteniendo un P-Valor de 0.005, el cual 
acepta la hipótesis que afirma que la aplicación del SG SSO reduce la accidentabilidad 
laboral en la empresa EULEN del Perú S.A, 2016. Asimismo, hallando una diferencia entre 
el antes y el después 441,241 a lo que en porcentaje equivaldría a un 44.12% lo que indicó 
que disminuyó considerablemente el índice de severidad. 
 
IV.2. Hipótesis y Objetivo Específico 1 
En la presente tesis se estableció como objetivo específico 1 analizar la aplicación de las 
OHSAS 18001 en cuanto reduce la magnitud de riesgo en el área administrativa de la 
empresa SINELCO EIRL, Moquegua – 2019. Se recopilaron datos durante tres meses antes 
y tres meses después de aplicar la mejora a los 33 trabajadores del área administrativa de la 
empresa, que al comparar las medias del antes y del después se evidenció que existe una 
diferencia de 24.08% entre el antes y después de la dimensión 2 de la variable dependiente 
que indica la disminución de la magnitud de riesgo, en la prueba de T de Student en donde 
dio 0.000 el P valor y por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación la cual es que la 
aplicación de la OHSAS 18001 reduce la magnitud de riesgo de los trabajadores del área 
administrativa de la empresa SINECO E.I.R.L. 
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Dichos resultados tienen similitud con los resultados del trabajo investigación “aplicación 
de SG SSO para reducir el índice de accidentabilidad en la empresa JCA S.A.C, Chacarilla, 
2017” de Huertas, Janellis (2018) donde obtuvo como resultado al validar una de sus 
hipótesis específicas, índice de severidad, obteniendo un P-Valor de 0.046, el cual acepta la 
hipótesis que afirma que la aplicación del SG SSO reduce el índice de severidad en la 
empresa JCA S.A.C., Chacarilla, 2017. Asimismo, hallando una diferencia entre el antes y 
el después 106,720 que en porcentaje equivalente a 36.45% lo que indicó que disminuyó 
considerablemente el índice de severidad de su empresa en estudio. 
 
IV.2. Hipótesis y Objetivo Específico 2 
En la presente tesis se estableció como objetivo específico 2 evaluar si la aplicación de las 
OHSAS 18001 mejora el desempeño laboral del área administrativa de la empresa 
SINELCO EIRL, Moquegua – 2019. Se recopilaron datos durante tres meses antes y tres 
meses después de aplicar la mejora a los 33 trabajadores del área administrativa de la 
empresa, que al comparar las medias del antes y del después se evidenció que existe una 
diferencia de 37.04% entre el antes y después de la dimensión 2 de la variable dependiente 
que indica el aumento del desempeño laboral, en la prueba de T de Student en donde dio 
0.000 el P valor y por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación la cual es que la 
aplicación de la OHSAS 18001 aumenta el desempeño laboral de los trabajadores del área 
administrativa de la empresa SINECO E.I.R.L. 
 
Dichos resultados tienen similitud con los resultados del trabajo investigación “Análisis e 
implementación de un SG de riesgos en base a la N.I. OHSAS 18001 para reducir accidentes 
e incidentes en la empresa Juventud JUPROJ S.R.L – MINA ANTAMINA” de Morales, 
Lourdes (2018) donde obtuvo como resultado al validar una de sus hipótesis específicas, 
utilización de recursos humanos, obteniendo una diferencia entre el antes y después un 
porcentaje de 49.56% y un P-Valor de 0.009, el cual acepta la hipótesis que afirma que la 
aplicación de la norma OHSAS 18001 aumenta la utilización de los recursos humanos de la 





- Se concluye que los datos recopilados durante tres meses antes y tres meses después 
de aplicar la mejora que al comparar las medias del antes y del después (tabla 12) se 
evidenció que existe una diferencia de 35.48% entre el antes y después de la variable 
dependiente que indica la disminución del riesgo de accidente, en la prueba de T de 
Student (tabla 13)  en donde dio 0.000 el P valor y por lo tanto se acepta la hipótesis 
de la investigación la cual es que la aplicación de la OHSAS 18001 reduce el riesgo 
de accidente de los trabajadores del área administrativa de la empresa SINECO 
E.I.R.L Moquegua – 2019. 
- En síntesis, la comparación de las medias del antes y del después (tabla 14) se 
evidenció que existe una diferencia de 24.08% entre el antes y después de la 
dimensión 2 de la variable dependiente que indica el aumento del desempeño laboral, 
en la prueba de T de Student (tabla 15) en donde dio 0.000 el P valor y por lo tanto 
se acepta la hipótesis de la investigación la cual es que la aplicación de la OHSAS 
18001 aumenta el desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de 
la empresa SINECO E.I.R.L. 
 
- Finalmente, durante tres meses antes y tres meses después de aplicar la mejora se 
recopilo datos a los 33 trabajadores del área administrativa de la empresa, que al 
comparar las medias del antes y del después se evidenció que existe una diferencia 
de 37.04% entre el antes y después (tabla 16) de la dimensión 2 de la variable 
dependiente que indica el aumento del desempeño laboral, en la prueba de T de 
Student (tabla 17) en donde dio 0.000 el P valor y por lo tanto se acepta la hipótesis 
de la investigación la cual es que la aplicación de la OHSAS 18001 aumenta el 
desempeño laboral de los trabajadores del área administrativa de la empresa SINECO 






- Se recomienda que para que dicho SG de Seguridad y SO (OHSAS 18001) siga 
brindando mayores resultados en relación con el riesgo de accidente se actualice a la 
ISO 45001, asimismo se haga auditorias constantes y capacitaciones a los 
colaboradores sobre el conocimiento y aplicación de estas políticas y prevención de 
accidentes dentro de la empresa aplicada a todas las áreas. 
 
- Se recomienda, que se realicen el llenado de IPERC por cada uno de los 
colaboradores de todas las áreas cada semana o dependiendo su área de trabajo se 
establezcan periodos para el desarrollo de ello, también fomentar dentro de los 
colaboradores una cultura de seguridad, en el que día a día todas las normas de 
seguridad estén presentes en cada una de las actividades cotidianas. 
 
- Tomar en cuenta las opiniones o mejoras de los trabajadores para mejorar el entorno 
de trabajo, ya que, si ellos se encuentran a gusto laborando tendrán mayor eficiencia 
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Anexo 05: Instrumento de Recolección de datos 
  
ANEXO ANEXO 













(%) Porcentaje de 
inspecciones de Campo en 
SSy O
(%)Porcentaje de 
auditorias internas sobre 






PUESTO DE TRABAJO :
% Porcentaje peligros 
eliminados
Escala
DIMENSIÓN 2: Implementación y operación
DIMENSIÓN 3: Verificación y Acciones Correctivas
DIMENSIÓN 1: Planificación DIMENSIÓN 1: Magnitud de riesgo
PUESTO DE TRABAJO :
ÁREA:
DATOS DEL TRABAJADOR
VARIABLE DEPENDIENTE: Riesgos de AccidentesVARIABLE INDEPENDIENTE: OHSAS 18001:2007
DIMENSIÓN 2: Efectividad de los colaboradores
% Porcentaje trabajadores 
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